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ABSTRACT
The university is known for its complexity and continuous change. Junior faculty should be incorporated and
adjusted to the university structure and functioning. In addition, they have to implement a set of teaching compe-
tencies to promote an effective process of teaching and learning, and the student achievement of specific learning
outcomes. For this reason, this paper advocates the need to implement mentoring programs between senior and
junior faculty as a process that involves learning, support and mutual enrichment. Thus, two mentoring projects
developed at the University of Granada are described. It is shown to be effective in strengthening efforts towards
faculty achieving goals and its well-being.
Keywords: higher education, faculty, mentorship, teaching competencies
RESUMEN
La institución universitaria se caracteriza por su complejidad y continuo cambio. El profesorado universita-
rio junior ha de incorporarse y ajustarse a la estructura y funcionamiento de la universidad, a lo que se suma que
ha de poner en práctica una serie de competencias docentes para favorecer un proceso de enseñanza-aprendiza-
je eficaz y la consecución de determinados resultados de aprendizaje en el alumnado. Es por ello por lo que en
el presente trabajo se defiende la necesidad de implementar programas de mentorizacion entre el profesorado
senior y junior como un proceso que implica el aprendizaje, apoyo y enriquecimiento mutuo. En este sentido, se
describen dos proyectos de mentorización desarrollados en la universidad de Granada. Se pone de manifiesto su
eficacia para fortalecer los esfuerzos dirigidos hacia la consecución de una meta y el bienestar del profesorado. 
Palabras clave: educación superior, profesorado, mentorización, competencias docentes
Mentoring between junior and senior faculty. A process for learning, support and mutual
enrichment
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INTRODUCCIÓN
La literatura científica sobre las competencias docentes que ha de poseer el profesorado universitario es pro-
lija (UNESCO, 2001; Zabalza, 2003), por lo que no se puede obviar la necesidad de atender a la formación de
dicho profesorado (Romero & Gómez, 2007). En ciertos países europeos, como Reino Unido, se dispone de pro-
gramas de formación orientados al profesorado universitario novel o principiante, denominados Beginning
Teacher Induction (Lomas & Kinchin, 2006), así como en USA (Bower, 2007). A pesar de ello, no es la tónica
común en todos los países. Las iniciativas en formación del profesorado universitario en España son puntuales
y tan sólo se dispone de una trayectoria consolidada en ciertas universidades, como las de Sevilla (Marcelo,
2008; Sánchez, 2008; Sánchez & Mayor, 2006) y Barcelona (Benedito & Jarauta, 2006). 
La formación del profesorado universitario en competencias docentes se justifica, en primer lugar, por el
hecho de que tradicionalmente éste ha estado más enfocado hacia el dominio de los contenidos de un área o dis-
ciplina concreta (Brauer, 2013; Mas, 2011), por lo que no dispone de una formación docente integral que atien-
da al proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de naturaleza social, activa, constructiva y autorregu-
lada (Ormrod, 2011). De lo que se trata es de ir más allá de una concepción que centra la enseñanza en el docen-
te para pasar a una concepción o paradigma mediacional del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se cen-
tra dicho proceso en el alumnado y se aboga por un tipo de docente como profesional reflexivo (Casanova & de
la Torre, 2007; Zabalza, 2004). 
En segundo lugar, del profesorado universitario se espera que trabaje con base en competencias para pro-
mover el aprendizaje del alumnado en la educación superior (Pozo & Pérez, 2009) y, de este modo, alcanzar unos
resultados de aprendizaje (Gosling & Moon, 2001). Asimismo, actualmente se defiende la importancia del apren-
dizaje a lo largo de toda la vida, Long-Life Learning (Aspin, Champman, Hutton, & Sawano, 2001), así como de
las teorías psicológicas del aprendizaje basadas en el constructivismo (Mayer, 2009), enfatizando el aprendizaje
autónomo y cooperativo por parte del alumnado (Fry, Ketteridge, & Marshall, 2003), lo que puede ser facilitado
mediante el empleo de diferentes metodologías docentes y tipos de agrupamiento (O´Neill, Moore, & McMullin,
2005). El protagonista, por excelencia, de todo este proceso es el estudiante dado que una de las finalidades de
la educación es desarrollar las estrategias necesarias que le permitan aprender a aprender, lo que implica el incre-
mento de su autonomía personal, el pensamiento crítico y la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje (De
la Fuente, Pichardo, Justicia, & García-Berbén, 2008). 
En tercer lugar, para favorecer la adquisición y desarrollo de competencias docentes en el profesorado uni-
versitario, es recomendable atender a los modelos teóricos formulados y resultados de la investigación que ema-
nan de diferentes áreas de la Psicología (Psicología de la Educación, Psicología del Aprendizaje, Psicología
Organizacional, etc.), los cuales son aplicables dentro de un proceso de mentorización (Allen & Eby, 2010;
Svinicki & McKeachie, 2010). La Psicología de la Educación puede contribuir a la formación inicial y permanen-
te el profesorado puesto que, siguiendo a Coll & Solé (2007), ha de atender a los fenómenos y procesos educa-
tivos con un triple objetivo: fomentar la elaboración de una teoría psicoeducativa capaz de abordar y explicar el
desarrollo de dichos procesos; contribuir a la creación de procedimientos, estrategias y modelos de planificación
que ayuden a orientar los procesos anteriores en una dirección específica; secundar el establecimiento de unas
prácticas educativas más eficaces y enriquecedoras para quienes forman parte de ellas. Así, se pueden emplear
diferentes modelos o teorías del aprendizaje derivados de la Psicología de la Educación (Slavin, 2009) con la fina-
lidad de formar un docente con un pensamiento crítico y destrezas de resolución de problemas, con unas habi-
lidades óptimas de enseñanza y comunicación, con un adecuado autoconocimiento y autorregulación, así como
de su alumnado, materia y recursos de enseñanza, además de responsable y comprometido con su desarrollo
profesional. De este modo, en un proceso de mentorización se pueden emplear como estrategias para el desa-
rrollo y/o mejora de las competencias docentes las siguientes (Byrnes, 2009): la importancia del valor de la retro-
alimentación o feedback así como del refuerzo, derivados del condicionamiento operante; las teorías del proce-
samiento de la información; y, muy especialmente, los principios y recursos educativos derivados de las teorías
cognitivas y constructivistas del aprendizaje (aprendizaje por observación o modelado, aprendizaje significativo,
aprendizaje guiado o andamiaje, aprendizaje cooperativo, aprendizaje situado, aprendizaje autorregulado, etc.).
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Sumado a lo anterior, las organizaciones son cada vez más competitivas, y la universidad es una institución
de educación superior que se incluye dentro de las mismas, por lo que cada vez es más necesario seleccionar,
desarrollar y contar con los mejores profesionales. Desde la Psicología Organizacional se defiende la necesidad
de atender a la integración de tres conceptos clave (Law, Ireland, & Hussain, 2007): Entrenamiento-
Mentorización-Aprendizaje (Coaching - Mentoring - Learning). Normalmente, el  Coaching se describe como un
proceso de apoyo que se ofrece a una persona focalizado y centrado en unas metas u objetivos de ejecución
(Knight, 2007). En la Mentorización (Mentoring) el papel del mentor se define como un amigo o colega crítico
que supervisa el desarrollo de otro, esto es, un mentor es una persona con experiencia que puede ayudar a desa-
rrollar la profesión o carrera de otro (American Psychological Association, 2006). Ambos procesos están centra-
dos y dirigidos hacia el aprendiz y, por lo tanto, en el Aprendizaje (Knight & van Nieuwerburgh, 2012), por lo que
la Psicología del Aprendizaje sería otra disciplina psicológica implicada en la mentorización. Además, los proce-
sos de Coaching y Mentoring influyen positivamente en el incremento de los esfuerzos dirigidos hacia la conse-
cución de una meta, del bienestar psicológico y la felicidad (Green, Oades, & Grant, 2006; Spence & Grant, 2007)
así como de la Inteligencia Emocional (Cherniss, Grimm, & Liautaud, 2010), lo que se encontraría dentro de la
Psicología Positiva aplicada a la educación (Seligman,  Ernst,  Gillham, & Linkins, 2009). 
En cuarto lugar, en múltiples universidades de Estados Unidos (como Harvard, Michigan, Iowa, Arizona,
Pensilvania, Columbia, Emory, Berkeley, Maryland, Minnesota, Wisconsin o Massachusetts) así como en Reino
Unido (Cambridge, University College, Oxford, University of London, Imperial College, Edinburgh, Bristoll,
Glasgow, Warwick o Manchester) se cuenta con programas de mentorización (mentoring, aunque también se
denominan career advice, esto es, orientación profesional) en los que el profesorado de nueva incorporación
(junior) cuenta con el apoyo del profesorado más experimentado (senior). De hecho, múltiples estudios mues-
tran los beneficios de la mentorización en el ámbito universitario (Wasserstein, Quistberg, & Shea, 2007).
La universidad de Granada, consciente de la necesidad de facilitar la inmersión en la cultura universitaria del
profesorado principiante o novel (concretamente en el ámbito de la docencia, la gestión de la misma así como de
la identidad y desarrollo profesional), a través del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (Secretariado de
Formación y Apoyo a la Calidad), ha fomentado desde 2008 diferentes iniciativas destinadas tanto a la formación
del profesorado experto (senior, mentor o asesor) como del profesorado principiante (junior). Concretamente, lo
que se detallará a continuación es fruto del trabajo cooperativo y de apoyo mutuo desarrollado por un grupo de
profesores universitarios (senior y junior), durante dos cursos académicos consecutivos, dentro de dos progra-
mas de mentorización financiados por dicho vicerrectorado1.
OBJETIVOS
Partiendo de las premisas descritas en el epígrafe anterior, los objetivos concretos que se persiguieron en
los programas de mentorización implementados fueron los siguientes:
Generar un proceso constructivo de ayuda y guía entre iguales (profesorado).
Dar a conocer la estructura de docencia, gestión y organización del centro universitario concreto en el que
se desarrolla el profesorado universitario.
Ayudar a conocer la institución universitaria y a integrarse en ella. 
Informar de los recursos a disposición de la docencia.
Asesorar y formar en diferentes modalidades, métodos y estrategias de enseñanza para la formación en com-
petencias. Promover la mejora de la docencia del profesorado junior, del senior y de la propia institución.
Favorecer la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la práctica docente universitaria.
Potenciar el desarrollo profesional, personal y laboral del docente universitario.
METODOLOGÍA
Para lograr los objetivos antes planteados se implementaron tres tipos de actividades: a) reuniones y semi-
narios, b) actividades de actuación conjunta entre cada profesor experto y profesor principiante y, c) cursos de
formación docente. 
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Reuniones y Seminarios
Se estructuraron los siguientes tipos de reuniones y seminarios:
Reuniones conjuntas del equipo de mentores.




Al comienzo del curso académico tuvo lugar una primera Reunión conjunta del equipo de mentores, en la
que se adoptaron los acuerdos necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del programa de mentorización
durante el curso. Cada profesor senior mentorizaría a uno o como máximo dos profesores junior, a ser posible
de su misma área de conocimiento o un área afín aunque no fue posible en todos los casos. A continuación se
llevó a cabo una Reunión de acogida a los profesores noveles, en la que participaban todos los miembros del
equipo decanal de la facultad y, junto con la coordinadora del programa, durante una sesión se informaba de los
diferentes órganos de gestión del centro, sus competencias y funcionamiento. Se trataba de que el profesorado
principiante conociese, desde el primer momento, la estructura y dinámica de la facultad a la que se había incor-
porado y, para ello, lo que se consideró más conveniente fue que el propio decano, los vicedecanos y vicede-
canas de su equipo fuesen los que se encargaran de esta tarea. Seguidamente, se realizó el Seminario Inicial, al
comienzo del curso, el cual tenía como finalidad que los miembros del grupo que formaban parte del programa
(senior y junior) se conociesen, además de informar de la planificación y desarrollo del mismo. En él se
plantearon los objetivos que se pretendían, qué acciones se iban a realizar, la temporalización de las mismas y la
forma en la que iban a ser coordinadas. En dicho Seminario Inicial los profesores principiantes, además, cumpli-
mentaron el Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado universitario, elaborado teniendo en
cuenta las competencias establecidas por diferentes autores (González & Wagenaar, 2003; Villar-Angulo, 2004;
Zabalza, 2003). En dicho cuestionario se solicitaba al profesorado principiante que indicase, según una escala
tipo Likert, tanto el nivel alcanzado como la necesidad formativa en una serie de competencias docentes básicas
así como específicas del profesorado universitario (implementadas antes, durante y después de la docencia). La
información recogida con dicho instrumento sirvió como línea base o punto de partida de las actividades forma-
tivas que se ofertarían más adelante así como de las competencias en las que los profesores mentores debían
focalizarse más puesto que el profesorado principiante así lo demandaba. Así, por ejemplo, las competencias
donde se halló una alta necesidad formativa fueron: habilidad para elaborar guías docentes; diversidad
metodológica (lección magistral, aprendizaje basado en problemas, sistema de proyectos, estudio de casos, etc.);
y habilidad para reflexionar e investigar sobre la práctica docente.
El Seminario de Seguimiento se realizó al finalizar el primer semestre y tuvo como finalidad analizar y eval-
uar de manera conjunta, entre todo el profesorado, la marcha del programa así como establecer los cambios que
se considerasen pertinentes.
Por su parte, el Seminario Final se llevó a cabo al concluir el segundo semestre y tuvo como finalidad eval-
uar los resultados del programa (puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora) así como elaborar una
memoria del proceso seguido. Para ello, se diseñados dos instrumentos para la evaluación final del programa,
uno para el profesorado senior y otro para el junior.
Actividades de actuación específica entre cada profesor senior y los profesores junior que
asesorase
A lo largo del curso académico se desarrollaron diferentes actuaciones conjuntas entre cada profesor men-
tor y el profesor o profesores principales que le fuesen asignados. 
De forma general, cada mentor supervisó y colaboró de forma activa en el desarrollo de dos ciclos de mejo-
ra de la docencia universitaria del profesor novel, uno por semestre, siguiendo las fases que indican Sánchez &
Mayor (2006):
Fase 1. Entrevista de Planificación. Al comienzo de cada ciclo de mejora, cada mentor se entrevistó con los
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noveles a su cargo a los que informó del plan de asesoramiento: objetivos, acciones, observaciones, análisis,
bibliografía aconsejable y temporalización. Esta fase se realizó para el primer ciclo de mejora al comienzo del
curso, después del Seminario Inicial, y al principio del segundo semestre, para el segundo ciclo.
Fase 2. Observación. El profesor mentor observó la clase impartida por el principiante, siendo recomendable
la grabación en vídeo para su posterior análisis. Esta fase se realizó, aproximadamente, en la mitad de cada
semestre. También se recomendó que se hiciese a la inversa, esto es, que el profesor junior observase una clase
del profesor senior.
Fase 3. Análisis. El profesor mentor podía emplear una hoja de registro observacional para evaluar diferentes
aspectos relacionados con el desarrollo de la docencia en la clase del profesor novel. Además, el profesor prin-
cipiante debía evaluarse a sí mismo. También se recomendaba que los alumnos evaluasen los diferentes aspec-
tos objeto de análisis en relación con la docencia.
Fase 4. Entrevista-análisis. Mentor y novel expusieron sus puntos de vista sobre el desarrollo del proceso a
la vista de los resultados de las observaciones. En el primer ciclo de mejora se realizó previamente al Seminario
de Seguimiento y, en el segundo ciclo de mejora, en el segundo semestre, una vez realizada la observación y
analizada.
Cursos específicos de formación para la mejora y desarrollo de la docencia
Atendiendo a las demandas de formación planteadas por los profesores principiantes en el Seminario Inicial
así como en el Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado universitario, se organizaron diferentes
cursos de formación distribuidos a lo largo de los dos semestres de cada curso académico. La temática de dichos
cursos estuvo determinada, por tanto, por las propuestas e iniciativas sobre formación docente que estableció el
colectivo de profesores noveles participantes en el programa de mentorización. Dichos cursos se hicieron exten-
sivos a todo el profesorado de la facultad interesado en la temática, por lo que se optimizaron los recursos
financieros obtenidos para la formación del profesorado de este centro. Concretamente, se ofertaron actividades
formativas a lo largo de los dos cursos académicos centrados tanto en cuestiones de metodologías docentes, el
proceso de acreditación del profesorado, empleo de las TIC, etc.
RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran los resultados derivados de la valoración final del programa de mentorización por
parte del profesorado principiante.
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Tabla 1. Evaluación del programa de mentorización (profesorado junior)
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE
MEJORA
- La comunicación entre el
profesorado.
- El replanteamiento de tu
propia metodología docente.
- Las sugerencias que surgen
en los distintos seminarios o
con tu profesor mentor.
- Contar con una persona que
te ayude y oriente, que
conoce las posibles
problemas que te puedes
encontrar y como
solucionarlos.
- Poder mejorar tu docencia
orientada por otra profesional
experimentada que te
comenta que aspectos debes
mejorar en tus clases.
- El intercambio y
enriquecimiento de nuevas
metodologías de trabajo.
- Las reuniones grupales con
otros compañeros noveles
nos ayudan a identificar que
más o menos todos tenemos
las mismas inquietudes a la
vez que intercambiamos
opiniones  que también nos
ayudan en la mejora de la
docencia.
- Disfrutar de la experiencia
de quienes profesionalmente
son precursores en este
quehacer y tener la
oportunidad de aprender
modelos válidos para mejorar
la práctica docente.
- La cercanía y la
convivencia entre profesores.
- El principal aspecto
positivo de esta experiencia
ha sido el de ser capaz de
realizar una autocrítica en el
trabajo de uno mismo, así
como la labor de observar el




porque en ocasiones el
enfrentarse a una cámara
no es del todo natural.
- Ninguno.





es decir, pertenecieran a la
misma área o sección
departamental.
- Esta experiencia ha sido
muy beneficiosa para mí y
lo único que sería
interesante mejorar es que
participarán más profesores
expertos, sobre todo de mi
área de conocimiento.
- Ninguna.
trabajo de otros compañeros
en cuanto a su labor docente.
Por su parte, en la tabla 2 se recogen los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora estableci-
das por el profesorado-mentor.
Tabla 2. Evaluación del programa de mentorización (profesorado senior)
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE
MEJORA
- Implica un feedback entre
profesorado principiante y
experto que resulta muy positivo.
- Ayuda a tomar conciencia de la
propia práctica docente.
- Enriquece la actividad
profesional y el ámbito personal
ya que permite una mayor
relación con el profesorado
principiante que llega al centro y
que trae sus propias iniciativas e
inquietudes.
- Comprensión de la situación de
los otros.
- Sinergias de objetivos.
- Centros más unificados.
- Mejora de la calidad docente.
- Mejores universidades.
- Esta experiencia proporciona
seguridad al profesor novel al dar
sus primeros pasos.
- Facilita el perfeccionamiento.
- Fortalece el compromiso con el
Departamento.
- Intensifica las relaciones
sociales.
- Evita el aislamiento profesional.
- Creación de vínculos entre
profesores veteranos y
principiantes.
- Contrastes de ideas ante
situaciones universitarias.
- Incorporación de profesorado
principiante a estructuras
formadas.
- Buena estructuración por parte
de la profesora coordinadora del
mismo.




solemos tener los horarios
cargados y es difícil
encontrar huecos comunes
para  compartir momentos
y revisar las grabaciones,
hablar de las observaciones
realizadas, etc.
- Desde la perspectiva de la
mejora docente, cuando




- No participar más
profesores en el proyecto.
- La grabación de clases no





como un proceso de
investigación sobre la
propia práctica educativa,
al que es necesario dar
difusión en reuniones y
eventos científicos.
- Ninguno. En mi caso ha
sido un verdadero placer
participar en este proyecto.
- Sería conveniente que se
plantearan espacios
temporales en los horarios
para realizar este tipo de
actuaciones.
- Que el profesor mentor y
el novel pertenezcan al
mismo Departamento.
- Favorecer más contacto
entre mentores y, también,
entre noveles.
- Más seminarios de
















la gestión y con las
relaciones personales.
- Mayor coordinación entre
todos los profesores
asesores y principiantes.
- Seguir el cronograma
previsto.
- Llevar a cabo algún
seminario conjunto sobre
las observaciones de la
docencia en el aula.
- Ninguna. Continuar con
la experiencia el próximo
curso.
DISCUSIÓN
El profesorado universitario ha de poner en práctica en el aula una serie de competencias docentes que le
permitan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje eficaces. Puesto que normalmente al incorporarse a su
actividad profesional en una institución de educación superior, al menos en España, no ha contado con una espe-
cial atención o formación en competencias docentes universitarias, la implementación de programas de mento-
rización supone una alternativa adecuada para facilitar su desarrollo profesional docente (Herrera, Fernández,
Caballero, & Trujillo, 2011; Wasserstein et al., 2007). Además, este proceso de formación, mediante un trabajo
cooperativo y colaborativo entre colegas, implica una serie de beneficios tanto para el profesorado mentor como
principiante. Así, en la experiencia de mentorización que se ha descrito a lo largo de este trabajo, el profesorado
implicado (senior y junior) indicaba diferentes puntos fuertes que repercuten en su nivel de bienestar, tanto sub-
jetivo como psicológico (Keyes, Shmotking, & Ryff, 2002; Ryff, 2013), lo que favorece un funcionamiento eficaz
y ajuste al contexto universitario.
Por último, en ocasiones las instituciones infravaloran el tiempo e intensidad de las actividades implemen-
tadas por el mentor en las relaciones de mentorización, lo que pone en riesgo los procesos de mentorización.
Para evitar disfunciones, y asegurar una implementación eficaz, tanto la administración universitaria como los
propios profesores mentores que participan en procesos de mentorización han de poner en marcha todos los
recursos necesarios para ello (Johnson & Huwe, 2002; Portner, 2002). En definitiva, de lo que se trata no es úni-
camente de ser conscientes de que el profesorado ha de poner en juego diferentes competencias docentes para
lograr unos mayores estándares de calidad en lo que a docencia universitaria se refiere sino, igualmente, de poner
en marcha todos los medios, recursos, esfuerzos y tiempo, desde los diferentes órganos de gestión de respon-
sabilidad universitaria, para alcanzar dicha meta.
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